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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДОМЕННОГО ГАЗА НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
Аннотация. Рассмотрен мировой опыт утилизации доменного газа. Про-
ведено сравнение способов утилизации доменного газа в отечественных и зару-
бежных металлургических комбинатов. Рассмотрены экономические аспекты за-
мены паротурбинных утилизационных ТЭЦ на ПГУ.  
 
В связи с тем, что в последнее время цены на органические топлива имеют 
восходящий тренд, а их будущая доступность недостаточно ясна, существует от-
чётливая тенденция к увеличению использования альтернативных видов топ-
лива. Одним из технических мероприятий по повышению энергоэффективности 
в промышленности является использование вторичных энергоресурсов (ВЭР) 
[1]. В металлургической промышленности в качестве ВЭР используются побоч-
ные продукты металлургического производства (доменный газ, коксовый газ, 
конвертерный газ, финекс-газы, корекс-газы).  
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В России производством чугуна занимаются около 40 металлургических 
заводов, при этом около 80 % производства чугуна приходится на 5 основных 
предприятий [2]: 
- ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) – около 
20 % от общего объема производства; 
- ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) – 19 % от 
общего объема производства; 
- Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК) ОАО «Северсталь» 
– 18 % от общего объема производства; 
- ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический 
комбинат» (ОЗСМК) – 12 % от общего объема производства; 
- ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК) 
– 10 % от общего объема производства. 
Большинство отечественных металлургических заводов используют свои 
побочные продукты в качестве ВЭР. На многих металлургических заводах для 
этого используют утилизационную ТЭЦ (УТЭЦ). Доменный газ, обогащенный 
коксовым или природным газом, сжигается на УТЭЦ с целью выработки элек-
трической и тепловой энергии для покрытия собственных и городских нужд, а 
также с целью производства дополнительного количества пара для собственных 
нужд. Например, на НЛМК электрическая мощность УТЭЦ составляет 150 МВт, 
а тепловая мощность – 115 Гкал/ч. В состав УТЭЦ входят 3 паровых котла и 3 
паровых турбин по 50 МВт. С вводом УТЭЦ повысилась энергетическая незави-
симость НЛМК от внешних источников электроэнергии (уровень самообеспече-
ния электроэнергией вырос до 56-60 %) и одновременно была решена задача ути-
лизации доменного газа (в смеси с природным газом) в объемах до 360 тыс. нм3/ч 
(расход природного газа – 21 тыс. нм3/ч). Использование доменного газа для вы-
работки электрической и тепловой энергии позволяет заводу экономить еже-
годно более 260 тыс. тонн условного топлива [3]. Доменный газ, образующийся 
на Челябинском металлургическом комбинате, используется в качестве основ-
ного топлива на Челябинской ТЭЦ (230 МВт), которая обеспечивает потребно-
сти Челябинского металлургического комбината в электроэнергии и снабжает 
тепловой энергией городских потребителей. 
В ряде отечественных металлургических и машиностроительных заводов 
используют побочные продукты металлургического производства в собственных 
нуждах (например, для обогрева коксовых батарей) с целью снижения расхода 
основного топлива в домнах. Так, например, в ОЗСМК выходящий из печи до-
менный газ используется в воздухонагревателях, теплообменниках, предназна-
ченных для нагрева дутья, а также на УТЭЦ для получения пара. На Металлур-
гическом заводе им. Серова доменный газ, обогащенный природным газом, ис-
пользуется в качестве топлива нагревательного колодца крупносортного цеха. 
Последние два десятилетия странами-лидерами по производству чугуна и 
стали являются Китай и Япония, в которых вот уже три десятилетия побочные 
продукты металлургического производства сжигают в камерах сгорания парога-
зовых установок (ПГУ) со значительно более высоким КПД (ηэл ≈ 51 %) [4], чем 
на заводских УТЭЦ РФ (ηэл ≈ 24-34 %) [5]. Одним из основных поставщиков 
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энергетического оборудования для таких ПГУ является японский концерн 
Mitsubishi Hitachi Power System (MHPS), до 2014 года более известный как 
Mitsubishi Heavy Industries. Начиная с 80-х годов прошлого века MHPS активно 
разрабатывает и внедряет в производство свои технологии сжигания низкокало-
рийных побочных продуктов металлургического производства на промышлен-
ных ПГУ. Первая подобная станция, с оборудованием MHPS, мощностью 16 
МВт была построена в Японии в 1982 году, а в Китае мощностью 120 МВт – в 
2006 году [6]. На сегодняшний день энергетическое оборудование концерна 
MHPS для утилизации побочных продуктов металлургического производства ра-
ботает не только в Японии и в Китае, но и в Италии, Германии, Корее, Нидер-
ландах, США и Украине. На рисунке представлена принципиальная схема ПГУ 
на коксо-доменном газе [7]. 
 Принципиальная схема ПГУ на коксо-доменном газе:  
В – воздух; Ф – фильтр; ЭГ – электрогенератор; ВК – воздушный компрессор;  
ГК – газовый компрессор; ГТ – газовая турбина; КС – камера сгорания;  
ПУ –пылеуловитель; ГО – газоохладитель; КГ – коксовый газ;  
ТДГ – трубопровод доменного газа; КУ – котёл-утилизатор; ДГ – дымовые газы 
 
В работе [8] проведена экономическая оценка эффективности ПГУ на до-
менном газе, по результатам которого расчетный срок окупаемости в 1,5-2 раза 
ниже, чем для ТЭС, при этом КПД ПГУ на доменном газе составляет 52 %, что 
выше, чем КПД ПТУ на доменном газе (24-34 %).  
Учитывая низкий срок окупаемости и снижение затрат металлургических 
предприятий можно прийти к выводу, что выработка электрической и тепловой 
энергии в цикле ПГУ на доменном газе экономичнее чем в цикле ПТУ на домен-
ном газе. И, следовательно, замена устаревших УТЭЦ парогазовыми установ-
ками на доменном газе считается экономически целесообразным.  
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЫБЬЕГО ЖИРА 
ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В КОТЛАХ 
 
Аннотация. В статье рассмотрена возможность использования рыбьего 
жира в котлах, работающих на жидком топливе, а также уточнена удельная теп-
лота сгорания. Приведены данные о запасах и стоимости рыбьего жира. Приве-
дены результаты серии экспериментов по возможности обогащения рыбьим жи-
ром бурого угля марки 2Б. Применение в промышленной теплоэнергетике от-
хода производства – рыбьего жира, способно внести существенную экономию 
традиционных топливных ресурсов, для некоторых производств. 
 
Одними из главных проблем промышленной теплоэнергетики, является 
постоянный рост цен на традиционные углеводороды и низкая культура эксплу-
атация котельного оборудования. Цена на твердое топливо достигает 5250 руб./т, 
на мазут 21000 руб./т [1]. На большинстве предприятий пищевой промышленно-
сти скапливаются отходы или вторичные продукты производства. На рыбопере-
рабатывающих предприятиях этим продуктом является – рыбий жир. Котлы этих 
предприятий работают на привозном жидком, реже на твердом топливе. Обу-
словлено это тем, что эти предприятия расположены удаленно. Поставка к ним 
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